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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ ГНОЮ НА ОРГАНІЧНЕ ПАЛИВО 
 
Гера А.М., oleksandr.sklyar@tsatu.edu.ua 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
 
Гній виділяє значну кількість енергії [1]. Адже енергія, що міститься в рослинних 
кормах, використовується сільськогосподарськими тваринами з низьким коефіцієнтом 
засвоєння. Так, в організмі корови внаслідок складних біохімічних процесів рослинні корми 
трансформуються в органічні речовини тіла, молоко, м’ясо, шкіру тощо. При цьому в 
продукти тваринництва переходить тільки 16,4% всієї енергії рослинних кормів, 25,6% 
витрачається на перетравлення і засвоєння. Велика частина (58%) енергії кормів переходить 
у гній. 
Енергетичну цінність і поживність для рослин гною підвищує і неповноцінність для 
тварин зернового білка, внаслідок чого значна частина концентрованих кормів переходить 
транзитом у гній. Отже, високий енергетичний потенціал гною дає можливість використати 
його як харчовий субстрат для інших організмів, які потім можна використати на корм 
тваринам, для одержання палива, а також для обігрівання приміщень. Наприклад, бурт 
спресованого гною, який накритий проізольованим дерев’яним коробом з пластмасовими 
теплообмінними трубами на стінках, за даними німецьких вчених, перетворюється на ТЕЦ.  
Одним із шляхів раціонального використання енергії рідкого гною тваринницьких 
ферм є його метанове зброджування , при якому знешкоджуються стоки, утворюється біогаз 
(метан)[1-3], і зберігається гній як органічне добриво. Метанове бродіння гною здійснюється 
в три етапи [4]. На першому етапі відбувається гідролітичне розщеплення 
високомолекулярних сполук (полісахаридів, жирів, білків) до низькомолекулярних 
органічних речовин (цукрів, гліцерину, жирних кислот, амінокислот). На другому етапі за 
участю кислотоутворюючих бактерій вони перетворюються в органічні кислоти (масляну, 
пропіонову, молочну) та їх солі. При цьому утворюються також спирти, вуглекислий газ, 
водень, а потім сірководень і аміак. Власне метанове бродіння здійснюється на третьому 
етапі [5], під час якого бактерії утворюють вуглекислий газ і метан. Ці реакції відбуваються в 
поживному середовищі одночасно, причому метаноутворюючі бактерії до умов свого 
існування ставлять значно вищі вимоги, ніж кислотоутворюючі. Наприклад, вони 
потребують анаеробного середовища. Слід відзначити, що під час метанового бродіння 
зберігається до 83% енергії зброджуваної глюкози. Такий високий процент свідчить, що 
метаногенез є самим вигідним в енергетичному відношенні шляхом трансформування енергії 
органічних речовин у паливо. 
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